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ABSTRAK 
 
Andre Paska Parsaoran, 2015: Pengaruh Konsep Diri Dan Locus Of Control, 
Terhadap Kematangan Karir Mahasiswa Tingkat Akhir (Studi Pada 
Mahasiswa S1 Jurusan Psikologi UNJ Angkatan 2011) 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mengetahui bagaimana gambaran konsep diri 
(self concept), locus of control, dan kematangan karir pada mahasiswa tingkat 
akhir Jurusan Psikologi angkatan 2011 Universitas Negeri Jakarta. 2). Mengetahui 
apakah ada pengaruh antara konsep diri (self concept) terhadap kematangan karir 
mahasiswa tingkat akhir Jurusan Psikologi angkatan 2011 Universitas Negeri 
Jakarta. 3). Mengetahui apakah ada pengaruh antara locus of control terhadap 
kematangan karir mahasiswa tingkat akhir Jurusan Psikologi angkatan 
2011Universitas Negeri Jakarta. 4). Mengetahui apakah konsep diri (self concept) 
dan locus of control secara bersama-sama berpengaruh terhadap kematangan karir 
mahasiswa tingkat akhir Jurusan Psikologi angkatan 2011 Universitas Negeri 
Jakarta. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
kausalitas korelasional. Penelitian dilakukan terhadap 105 mahasiswa S1 Jurusan 
Psikologi Angkatan 2011 UNJ dengan menggunakan metode probability 
sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan SPSS 21.0. Hasil dari regresi 
menunjukkan : 1). Konsep diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kematangan karir. 2). Locus of control berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kematangan karir. 3). konsep diri dan locus of control secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kematangan karir. Nilai 
Adjusted R
2 
sebesar 0,435, hal ini menunjukkan bahwa 43,5% kematangan karir 
dijelaskan oleh faktor konsep diri dan locus of control sedangkan sisanya sebesar 
56,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. 
  
Kata kunci: Konsep Diri (self concept), Locus Of Control, Kematangan Karir 
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ABSTRACT 
 
Andre Paska Parsaoran, 2015: The Influence of Self Concept and Locus Of 
Control, Against Career Maturity On Level Final Year University Students 
(Studies in Concentration Psychology Students S1 UNJ Class 2011).  
 
The purpose of this study were: 1). Knowing how the image of self concept, locus 
of control, and the maturity of his career in the Concentration of Psychology 
graduate student class 2011, State University of Jakarta. 2). Knowing whether 
there is influence between self-concept to the final year students of career 
maturity class 2011 the Concentration of Psychology, State University of Jakarta. 
3). Knowing whether there is influence between the locus of control on career 
maturity Concentration of Psychology graduate student class 2011, State 
University of Jakarta. 4). Knowing whether self concept and locus of control is 
jointly influence the career maturity Concentration of Psychology graduate 
student class of 2011, State University of Jakarta. Analysis in this research is 
descriptive analysis and correlation causality. The study was conducted on 105 
students of the Concentration of S1 Psychology UNJ Class 2011 using probability 
sampling methods. While the technique of data collection is done by distributing 
questionnaires, which is processed using SPSS 21.0. The results of regression 
showed: Results of regression showed: 1). The self-concept influence of positive 
and significant impact on the career maturity. 2). Locus of control has positive 
and significant influence on the career maturity. 3). Self-concept and locus of 
control simultaneously positive and significant impact on career maturity. 
Adjusted R2 of 0.435, indicating that 43.5% of career maturity is explained by 
factors of self-concept and locus of control while the remaining 56.5% influenced 
or explained by other variables. 
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